




































胎児心拍数陣痛図にて r e a s s u r i n g p a t t e r nで

























り（図 1），エコー /腹部C Tにて胎盤後血腫認
め胎盤早期剥離と診断し緊急帝王切開術を行っ




























しており完全子宮破裂と判明した．児はa p g a r 































を有する例が6例でうち5例がTO L A C（t r i a l 
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